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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 
sangat penting di Indonesia. Pajak merupakan suatu penerimaan yang 
sangat diharapkan pemerintah untuk membantu menjalankan roda 
pemerintahan, namun bagi perusahaan dan pemilik perusahaan 
pembayaran pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi 
keuntungan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan 
yang berusaha mengurangi pajak secara agresif.  
Agresivitas pajak merupakan  manajemen penurunan laba kena 
pajak melalui perencanaan pajak yang  mengurangi pembayaran pajak. 
Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 
agresivitas pajak salah satunya adalah struktur kepemilikan keluarga. 
Banyak celah yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 
agresvitias pajak  seperti intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. 
Penelitian ini menggunakan metode ETR dan BTD dalam 
menghitung dan meneliti tingkat agresivitas pajak dengan  
menggunakan analisis statistik regresi berganda. Penelitian ini 
menggunakan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2015. Sampel 
yang digunakan sejumlah  336 laporan keuangan. 
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Tax is one of the sources of receipt of a very important country 
in Indonesia. Tax is an acceptance that very Government expected to 
help run the Government, but for the company and the owner of the 
company tax payments is the cost which can reduce the profits of an 
enterprise. Therefore, many companies are trying to reduce taxes 
aggressively. 
 
Tax aggressiveness is a tax decrease taxable profit 
management through tax planning that reduces the payment of taxes. 
Many factors influence a company to do the aggressiveness of taxes, 
one is family ownership structures. Many of the loopholes used by 
corporations to perform tax agresvitias, few of them is the intensity of 
inventory and intensity of fixed assets.. 
 
This research uses the ETR and BTD method in calculating the 
level of aggressiveness and researching tax by using a statistical 
analysis of multiple regression. This study uses financial reports from 
the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) of the year 2011-2015. The sample used a number of 336 
financial statements. 
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